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1. Informació relativa al recull 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Diapositives d’urbanisme de Barcelona i altres poblacions al S. XIX 
Bib-id: b27130605   
Descripció física: Diapositves 
Ubicació: CRAI Biblioteca de Belles Arts 
Procedència: Donatiu 
 
2. Nota d’abast i contingut 
El recull conté diapositives majoritàriament sota el tema d’urbanisme de Barcelona al segle 
XIX, també hi ha plànols de Mataró, Badalona, Terrassa i la Devesa de Girona aplegades pel 









3. Camps de l’inventari 
 
Signatura: número correlatiu per identificar cada diapositiva o grup de diapositives 
Autor: nom que consta a la diapositiva 
Títol: es transcriu a partir de la informació proporcionada a la mateixa diapositiva 
Any: data que consta a la diapositiva 
 
4. Llistat de títols 
 
 
Signatura Titol Autor Any
b41-01 Plan nuevo puerta Barna Josep Massanès i Mestres 1838
b41-02 Ensanche Barcelona Cuerpo Ing. Ejército 1844
b41-03 Vista Barna desde la montaña pelada Sense autor 1847
b41-04 Pla Cerdà: perspectiva aèria Sense autor Sense data
b41-05 [Plànol, vista aèrea] Sense autor Sense data
b41-06 Demolició? Ciutadella Sense autor Sense data
b41-07 Proyecto ensanche Josep Mª Planas 1850-1860
b41-08 Plan de ordenación de Barcelona y su afluencia Sense autor Sense data
b41-09 Barcelona, eixample Sense autor 1990
b41-10 Esglèsia de Montserrat, Pedralbes Nicolás María Rubió Tudurí, Raimon Durán Sense data
b41-11 Plànol de Badalona Sense autor 1891
b41-12 Plànol de Mataró Sense autor 1878
b41-13 Devesa de Girona Sense autor Sense data
b41-14 Plànol de Terrassa Lluís Calvet i Boix 1878
b41-15 Monument de Ferran VII a Pla de Palau Onofre Alsamora 18??
b41-16 Pla de Palau vist des del magatzem del port Sense autor 18??
b41-17 Portal de Mar, litografia Isidore Laurent Deroy, Josep Massanès i M 1857
b41-18 [Primera imatge de Barcelona] Daguerro a Fco Pi i Maragall Es  Ramon Alabern i Casas 1892
b41-19 Barcelona: eixample de la Plaça Palau Sense autor Sense data
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